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La situación en el 
campo 
pot toda la zona el frío se deja 
genlir estoe días con alguna inten-
sidad, especialmente en las partes 
ínontafiosas. 
ÍA temperatura ha bajado uno* 
rttáot y en muchos lugares caye-| 
r0n «slos días grandes chaparro-
m dd Uuvii. 
Laí tierras preparadas por las Hu-
tía*, eomienzan a ser trabajadas 
por indígenas y colonos y por do-
quiera se ven yuntas de bueyes o 
parejas de otras bestias arrastran-
do el arado. 
Ha comenzado la siembra y todo 
anuncia para este afio una pingue 
eosecha. 
Gomo nota interesante (lástima 
que no se lleve con exactitud un cua 
dro estadístico) tenemos que men-
eienaf el afán que existe de rotu-j 
rar nuevas tierras para ponerlas en; 
éjeeución. 
Los dos largos años de constante 
paz que gozamos, han afianzado comi 
plethmente la certeza de una se-1 
guridad absoluta y al tal amparo | 
tt van desbrozando parcelas y par-j 
celas que desde tiempos inmemo-| 
rialeí eran eriales improductivos! 
llenos de abrojos y palmitos. 
La labor realizada por el depar-
tamento de Colonización es aprove-
chada por las labradores y son mu-
chos los pedidos de semillas y ar 
boleí que se hacen a las granjas y 
viveros de la zona donde se presta 
toda clase de facilidades para la 
adquisición de semillas y varas de 
distintas clases de aróles frutales 
y leñosos adecuados a los condicio-
nes iológicas y climatológicas del. 
t̂ aís. 
Se inicia una nueva era para la 
misión colonizadora de nuestra zo-
na de protectorado y es de esperar 
que en años no muy lejanos no " i -
ya un solo predio improduct" ,. | 
En la región del Lucus se tra-
baja activamente con cultivos exten 
Sivos y asimismo ocurre en las lla-
nuras del Garct melillense y en 
la vega del Nekor. 
En Arcila y Alcazarquivir se han 
hécho grandes plantaciones de na-
ranjos y en los terrenos de Melilla 
los olivos plantados los pasados años 
demuestran ópimas promesas. 
En el Rif central los naranjales 
y granados se presentan feravs, 
augurando un año de abundantes 
frutos. ¡ 
DE AVIACION 
Los proyectos del co-
mandante Franco 
EL REGRESO DE COSTES Y BE-
LLONTE 
Londres—Según un telegrama de 
Hanoi los capitanes Costes y Be-
llonte tienen la intención do salir 
de la Indochina enüv el 14 y oí 17 
de noviembre para regresar a Pa-
rís. 
Los intrépidos aviadores esperan 
efectuar el viaje de regreso en tres 
dias y medio 
CAE UN AVION COMERCIAL 
Bruselas.—Un avión comercial, por 
causas desconocidas ha entrado en 
barrena cerca de Tervssen. 
Numerosos pasajeros han sido l i - j 
geramente heridos. 
EN BUSCA DEL HIDROAVION QUE 
HACE EL SERVICIO MARSELLA 
ARGELIA 
Marsella.—La busca del hidro-
vin que efectuaba el servicio Mar-
sella Argelia se sigue con dificultad 
por el mal estado del mar. 
Hasta ahora las pesquisas han re-
sultado infructuosas. 
Regreso de la Duque-
s a de Guisa 
Después de haber pasado unos 
dias visitando algunas poblaciones 
del protectorado francés y de asis-
t i r al importante concurso hípico 
celerado en Fedala, ha regresado a 
Larache S.A.R. la Srma. Sra. du-
quesa de Guisa acompañada de su 
dama de compañía y de distingui-
das personalidades francesas 
A la egregia dama enviamos mies 
tro respetuoso saludo de bienve-
nida. 
SAETAZOS 
DESDE NUEVA YORK 
Oro orocedente de 
Francia 
Nueva York.—La Federal Reserve 
Bank ha hecho anunciar que un 
nuevo envío de lingotes de oro ha 
sido hecho por Francia y que as-
ciende a seis millones quinientos 
mil dolares 
Con este nuevo envío ascienden a 
cerca de 50 millones el oro envia-
do en el pasado mes por Francia 
a la América del Norte. 
LOS PROYECTOS DEL COMAN-
DANTE FRANCO 
Madrid'.—El comandante Franco 
ha hecho conocer hoy sus proyectos 
en el curso de un banquete celebra-
do en su honor 
El célere aviador español espera 
salir próximamente para la.Argeni-
na y el Uruguay, no esperando pa-
ra esto mas que la autorización de 
su Gobierno. 
El citado aviador que como se 
sabe ha fundado una sociedad de 
la cual es director, ha adquirido 
recientemente en Alemania tres apa 
ratos de grandes dimensiones con 
los cuales tiene la intención de lle-
var a cabo numerosos raids. 
EN LA RESIDENCIA GENERAL DE 
RABAT 




cia de L a Haya 
Bruselas.—Lo$ trabajos de las d i -
versas comisiones encargadas de la 
elaboración de las convenciones y 
los acuerdos internacionales que 
deben ser firmados por los Estados 
^n ejecución de las decisiones to-
frtedas en la primera conferencia 
a« La Haya, no están aún suficien-
temínt» avanzados porque el señor 
Gaspar, presidente de la Conferen-] 
'«la «o ha señalado aún fecha de 
h segunda reunión. 
tas informaciones según las oua-j 
l«s está reünión será muy próxima 
tecéñ prematuras. 
Rabal.—Con ocasión de ta fiesta 
nacional del armisticio, el Rresiden-
te General y su señora recibirá al 
Cuerpo diplomático, Majzen y co-
lonia israelita el 11 de noviembre 
a las 17 horas. 
El señor Lucien Saint ha obse-
quiado ayer con un almuerzo al 
cónsul general de Bélgica en Tán-
ger; al cónsul de la misma nación 
en Casablanca; al general Sacconey 
inspector general de Aeronáutica y 
al general Nogues. 
I LOS GRANDES MATCH DE BOXEO 
París—El debut en Europa de 
Young Stribling había llevado a 
París una muchedumbre ansiosa de 
ver el combate del formidable bo-
xeador y dias antes del encuentro 
se habían agotado las localidades. 
El americano se presenta en el 
ring con un peso de 84 kilos y Gries-
scll—su contrario— con un peso do 
92 kilos. 
A pesar de esta diferencia de pe-
so, Stribling manifestó desde el pr i -
mer round su superioridad, envian-
do tres veces a tierra durante ocho 
segundos a su adversario que prac-
tica un boxeo incorrecto. 
Este debut del americano hace 
creer en una rápida victoria por 
knock out; pero jamás dió pruebas 
mayores de resistencia Grieselle que 
resistía los formidables directos del 
americano. 
Grieselle ataca por veces con au-
dacia asombrosa; pero esta audacia' 
no le valió ante la formidable for- í 
taleza del americano que resultó! 
vencedor por puntos. 
Grieselle seriamente herido en eli 
curso del combate ha sido conduci--! 
do al hospital. 
EN LA CASA DEL NI5JO 
DESDE LONDRES 
ANTES DE ANUNCIAR 
ísUS ARTICULOS CON 
SULTE USTED LAS 
TARIFAS D E PUBLI-
CIDAD DE uDIARie 
B i A R R O O ü I 
El nuevo embajador in-
glés en Moscou 
Londres. El redactor diplomático 
del "Dayli Mail" dice que el Go-
bierno ha nombrado para el crago 
de embajador británco en Moscou 
a Sir Edmund Ovey, que reciente-
mente ha sido nombrado embajador 
en el Brasil y que es uno de los ra-í 
ros ingleses qué habla correctamen-
te la lengua rusa. 
dn obsequio a los l 
acogidos ¡ 
Para celebrar la petición de ma-
no de su encantadora hija María del 
Pilar para el teniente de Ingenieros 
don Francisco Menoyo, los distin-
guidos señores d-3 Chicoy enviaron a 
la Casa del Niño en la mañana de' 
ayer varias bandejas dé pastas y 
dulces cbmó obsequio h los niños' 
y niñafe acogidos éti tati benéfico" 
Establecimiento. 
A la una de la tarde llegó a la; 
Casa del Niño S.A.R. la ser^nífeima 
señora duquesa de Guisa que fué 
recibida por la señora de López de 
Haro, y en unión de esta repartió 
entre los allí acogidos el obsequio 
que les habían enviado los distin-
guidos señores de Chicoy. 
La humildad 
en el hombre 
"El hombre que se haya humi-
llado hasta- este niño, será el ma-: 
yor en el reino de los cielos", así 
dijo Jesús a sus Apóstoles mostrán-
doles un niño. 
La humildad es una virtud funda-; 
mental para el bien del hombre. 
En la vida no hay situaciones 
mejores ni peores, sino que todos 
tenemos señalada una misión en re 
lación a nuestras fuerzas y a nues-
tra capacidad y debemos cumplí? 
sin vanidades ni enorgullccimen-
to. 
El poderoso que se considere su-
perior a los demás, debe pensar 
que sería de él sí todos los que 
considera por debajo suyo no labo-
raran en su beneficio. 
El hombre do estado llano, que 
siente las inquietudes de un odio 
hacia las gentes de clase superior* 
debe considerar que unida a una 
alta condición va unida una mayor 
responsabilidad y que no es en el 
lecho de pluma donde mejor se re-; 
posa; que muchas veces ofrece mas! 
placentero descanso el camastro de 
la choza, cuando el individuo pue-
de tumbarse sobre él libre de in -
quietudes. 
No desprecies si te encuentras en 
lo alto, ni odies si te hallas en lo] 
bajo. La sociedad es una organiza-' 
ción mutualista a la qu^ todos de-
bemos aportar la cooperación que 
nos sea posible. 
Los de arriba pueden descender 
los de aajo pueden encumbrarse 
Si el que está en lo alto no posee 
talentos ni merecimientos para ocu 
par la cumbre rodará irremisible-
mente hacia el fondo; si el de abajo 
so esfuerza en perfeccionarse, sí 
es sobrio si c0» diligente; si es estu-
dioso si es ahorrador; lentamente 
irá dejando las bajas esferas y pel-
daño a peldaño, irá subiendo la es-
calera que conduce hasta la cum-
bre. 
Nadie por derecho innato posee 
el privilegio; ni nadie está ssupedi-
tado a la condenación. 
No tengas orgullo si ejerces po-' 
der; no tengas odio si te encuen-
tras en situación de obediencia. Sé 
humilde siempre y procura hacerte 
digno de los altos puestos directi-
vos, si te encuentras en ellos y de' 
hacerte merecedor de ocuparlos si 
es que te encuentras por debajo de-
ellos. 
Y en esta constante lucha por el I 
mejoramiento, por el mejoramien-'; 
to sin vanidades, el hombre ha do 
encontrar la suprema dicha en el 
mundo y ha de impulsar de un mo-
do efectivo el mejoramiento social. 
J . SAMARIUC 
La producción de trigo 
en el Norte de Mica^ 
. — — 
He aquí las cifras de la mo-*; 
lección de trigo en Túnez, Marrue-
cos y Argelia en 1927. 
Túnez 3.000.000 .¡umtales métri--
eos. 
Marruecos 7.634000 quintales m é i 
trióos * 
Argelia 5.400.000 quintales fíié-¡ 
líicOS. 
Comparados eítos datos fcóñ los" 
de 1928 resulta quo en'TOnez la 
producción ha permanecido eslacio* 
naria. 
Marruecos tiene un superávit de 
más de un mil l ío; y Argelia por el 
contrario un déficit de cerca de 
tres millones de quintales métr i -
cos. 
D E L CASINO^DE CLASES . | j 
L a próxima conferencia héroes 
El cultísimo comandante médico 
don Vicente Ganzo y distinguido co-
laborador nuestro ha. sido invitado 
por la junta directiva del Casino 
de Clases de Larache para que de 
en su hermoso salón una conferen-
cia. 
Esta conferencia tendrá lugar el 
próximo día 24 y en ella tan cult i- j 
simo doctor expondrá un interesan! 
te tema cual es "Cómo nos engaña 
la materia". 
No dudamos quo es fe a^to cultu-
ral ha de estar concuridisimo. 
LA VELADA DE ESTA NOCHE \ 
Esta noche a la hora de costum-
bre dará comienzo en el Casino de 
Clases, la velada social que para • 
distracción de las familias de sus 
numerosos socios organiza la junta 
directiva de este cada día más fio-
reciente centro. 
También tendrá lugar un baile, 
que será amenizado por un notable 
conjunto musical y en el que la gen 
te joven rendirá fervorosamente cul 
to a la danza. 
DE ESPECTACULOS 
El estrena de ' l a co-
pla andaluza" 
héroes 
A la hora que había do empezar 
anoche la función, no había una so-J 
la localidad disponible en el Teatro 
España. 
Tal era el interés que había des-| 
perlado el anuncio de la aplaudida : 
obra "La copla andaluza." 
Y en Larache ha tenido sus es-: 
treno el mismo éxito que en cuan--
tos teatros se representa. 
Anita Tormo en el alma de la! 
copla y José Gámez en los gitanos! 
alcanzaron un éxito personalísimo, 
siendo objeto de generales elogios. 
El celebrado cantador de flamenco' 
Manuel Centeno arrancó entusias-| 
tas ovaciones del público que pre-
miaba sus excelentes aptitudes de 
cantador 
También fueron muy aplaudidos 
los demás cantadores Márquez, Ca-
ñete, Muñoz y el Niño de los Villa-
res. 
La pareja de bailes Las Sevilla-
nitas y la bailadora de ,'amenco 
Juanita Bolay fueron también aplau 
didisimas. 
En resúmen la Copla andaluza 
obtuvo en nuestro primer coliseo 
un rotundo éxito. 
* • * 
Como en el día de ayer el teatro 
fué todo vendido y no pudieron ad-
quirir localidades centenares de per 
sonas que desean admirar esta aplau) 
dida obra de Quintero y Guillén hoy: 
domingo será puesta nuevamente 
en escena en la función de la no-
che. 
Por la tarde y como día festivo 
la compañía Anita Tormo pondrá en, 
escena la graciosísima obra de Luis , 
de Vargas "Don Floripondio" que] 
viene precedida de gran éxito en' 
cuantos teatros ha sido estrenada. 
Un mendigo hereda 
25 millones 
VarsóVia.—Un mendigo polonés d9 : 
setenta años de edad supo por elj 
esta ciudad que su hermano había j 
esta ciudad, que su hermano haía ' 
muerto en América hace algunas 
semanas y que le había dejado la; 
fantástica suma de veinticinco m i - , 
llones de francos. 
El citado mendigo no tenía noti-
cias de su hermano desde hacía i 
sesenta y cinco años. | 
SE MEZCLARAN RICOS Y POBRBÍ 
BRES 
La prensas extranjera so ocup* 
con gran atención de una gran Üai» 
ta ue se celerará hoy en Londr*^ 
por iniciativa del principe da Gfc* 
les. 
Este dará un banquete a todol loi 
héroes poseedores de la Cru« ¿ t 
Victoria, en la Galería Regia i i l 
Parlamento. 
Por cierto que al organizar la flef» 
ta se descurió que de los 437 con-
decorados con dicha cruz, que e i i* -
ten en la actualidad, se ignoraba, ei 
paradero de más de ciento. 
La Legión Británica ayudada eft* 
cazmente por los periódicos ha con* 
seguido averiguar el paradero dt 
unos setenta. 
No se lleva ningún registro de lo# 
poseedores de la más valiosa con-
decoración que concede Inglaterriu 
A los oficiales que la poseen se let 
recomienda que escriban al subse-
cretario de la Guerra dos vece* t i 
| año, pero muchos dejan de hacerlo 
! y el paradero de los soldados se co-
noce por los pagadores de los re-
j gimientos, cuyo deber es abonar Ift 
i pensión de diez libras esterlinas al 
I año que corresponde a la Crua; ex-
cepto los oficiales que nada cobran. 
Aunque es casi imposible que asii 
tan al banquete todos los que a 61 
| tienen derecho, la reunión será nu-
! morosa pues ya han enviado su ad-
| hesión más de 200. Las compafiíti 
j de ferrocarriles, de ómnibus y traS 
• vías han anunciado que transpor-
| tarán gratis a todos los poseedorMr 
í de la Cruz. 
Varias sociedades han ofrecidt 
acomodo para dormir y el públicd 
ha entregado generosos donativos da 
dinero y ropa para los héroes. 
Se ha descubierto en efecto qua 
muchos de los posedores de la Gruí 
Victoria viven en la miseria. 
En el banquete se mezclarán 1c* 
pobres y los ricos. 
Entre los que asistirán figuran: 
un vizconde; agentes óe cambio; urt 
conductor de ómnibuss; un polioíaj 
un portero y un guarda almacén. 
Uno de los poseedores no es b r i -
tánico; es un riquísimo negociante 
danés de Copenhague que vino á 
Inglaterra en 1917 para unirse al 
ejército británico sirviendo en filas 
muy poco tiempo antes de ganar la 
Cruz. 
El más joven de los asistentes al 
banquete será un habitante de Te-
rranova que ya está en camino dfc 
Londres. Solo tenía diez y seis años 
y diez meses cuando se le concedió 
la Cruz, 
Desde que la condecoración fué 
croada por la Reina Victoria éá 
1556, sus poseedores llegaron a mil 
quinientos diez y siete de los cua-
les 627 la ganaron en la gran gut-. 
rra. 
Todas las concesiones fueron he-
chas por actos de valor frente al 
enemigo aunque algunas veces ; 
cuando muchos hombres tomaroQ 
parte en una acción gloriosa, se 
escogía a votación el que más me-
recía el honor. 
Una vez tan solo se ha concedido 
!a fjtvá ^n oír»* felíctinslanctas. Es-
to fué cuando la nación británica da; 
dicó una Cruz Victoria al ¡soldado 
desconocido de los Estados Unidos 
y por encargo del Rey fué colocada 
en el monumento conmemorativo de 
guerra en Washigton el día 11 de 
noviembre de 1921. 
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ANUNCIESE EN DIARIO 
MARROQUI 
libros, Revistas, Petiocücos 
Folletos. Trabajos 
comerciales ITORI f l 
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3 Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
D E E S P A Ñ A 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
3.a clase 1.a clase 




p%! ca zar - A n e « d c ro. 
L A RA H E - P U E R T O 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de E-paña, e« carabinad< 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanos » 
Larache i . ' de Septiembre de 1929. 
L A D I L E C C I O N 
CALIDAD 
COMPARABLE 
La leche »GAVIOTA« es fabri* 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dina* 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 






c í a 
das de Jueves V i c n . 
Agost 41,15,29 




L a s t e l l ana 
RAMON PEREZ GASTENLO 
OBRTIGIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TANr^ 
XAUEN Y BAB TAZA 
con 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-CEUTA y vicevers 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso ' 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTT? 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en c 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiemb ^ 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS m T 
BARQUE A JEFES. OFICIALES. CLASES Y TROPA DEL TERRIT ^ 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace ai p 0 
de Algeciras 3'30 madrugada—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de i »0rre' 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA * e-
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 4 4. De Tetuán a Bab Taza S'lS 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del café "Xmh^ 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso XIII Telí' 
fono núm. 226—Larache oficina Levy. Plaza de España 
E n $rc i la : G;»fé «La C •rtig^nerá»^ 
Compañía J r a s m e d i t e r r á n e a 
L Í N E A B A R C t í L O N A - A F K l C A - C A N A K l A S 
12y26 
10 y 24 
7y21 
5 y 19 
2,16-30 
I 3 y 2 3 
i i y 2 5 
8 y 22 
6 y 20 
Sábad 
3 . 1 7 3 
14 y 28 




5 y 19 
2,16,3 
14 y 28 
9y23;ll y25 
7y2lj 9y 3 
Gart^ 
greña 
6 y 20 
3 y 17 
1,13.29 
me 
4 y 18 
8,30 
12y ¿ 6 U v 2? 









w ñ MEJORES y m o ñ m 
M E S A 
Manuel 
eaida Reina yietopia* ^Yüig 
María ítefesa^ 
ISÜ PIRÍODICO? 
D I A R I O M A R R O Q lí 
PORQUE HALLARA P S T E I 
EN E L AMPLIA INFORMA-
CION DE TODO GUANTC 
PUEDA INTERESARLE. "S 
•PORQUE SU SECCION DE 
PUBLICIDAD L E ENTERA-
RA A USTED D E CUANTO NE-
CESITE, 
D E TABA004 
P E L ISORTE DE AFRICA ( Ü A -
Labores que se recomiendan 
Pigarros de LA H A B A N A desde 
^tas. 0,75 en adelante. Cigarros 
aiipinos a 0,20 y 0,30 y UMA 
m i A EXTRA* a 0,40. Rioa^í 
pos «SüPEE[OR,, " E X T R A - } 
"FLOR DE UN I)IA"> Gigarri-
Uos de picadura extra " E L E -
G A N T E S . PigarriUos INGLiE-
^ E S X BGIPGIOS^ 
O A S l E S T A R I F A m tQ? 
Í S T A N C O . Í 
PAHTIÜ 
La mejor euplíills de afeitar 
Paquete de dies pucMljw 4'0(Í 
XJn& cuchilla suelta, 
Q'ML De ventat en ls if 
NOTA.—Transbordo en Ceuta ai vapor * Medit i a : 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
O T R A . — S e admite carga para todos los puertos i - E 
c Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O L L O P I S 
Ráp lo A!gec r^s Seviüa 
— 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa 
magnífloos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidM 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a GeuUi ^ 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde ton f 
expresos de Madrid y Mórida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 6'30—SALIDA DE ALGECIRAS ilfle 
- A ^ > F O R M i, > Y B . i ü 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: El Golmade' 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanca-
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Tai-
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza dp España 
p'»rh 
6ran hotel Restaurant éspana 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnifico servicio 
de comedor, espléndidas habit aciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un 
Compre Vd. 'Diario Marroquí" 
L a Valencia 
Servido Uano entre Aicásar , Laracr^- Aro& 
tuám v Ceuta 





7'45, 13'30 y 17 
M O T A . — E l coche de 
las Í7 horas i e h llefa 
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7 e l a á i 
Hor«s d» salida TaHfs* dr preeias 
Directo j sis $$< 
lar per Tánfer, 
3'30 madrugada 
8*10, U'SO, 1% 
y 19 heras 
6'45. 8430, 10 
12 30, t4'30.16, 
17*30 > 19 
6 45, S'm 10 
y 12'30 
f »r ptr Táofoi« 
8*30 y 10 m. 
6 ptas. 
10 » 
i s * 
15 ¿ 
12JQ 
U N A G R A N /ÍARCA 
P A K A D I S T I N G U I K D O S E X C E L E N T E S PK QDUC 




































Sofieda ifíó&lma feaáiás ü i H l 
ftmmm MMO-om M fmmst 
IMUMMI 
Depósito a lenaimleal^ 
j cobro ds 
oobre mereansifta 
%VÍQÍ CoiMios-Operaeionfts sobre tíMcjs.Dapógiío do l|ttiU> 
Su&crjpoloaes-Pago ds supones 
Alqu^er de departamenlos de mjas dé ülérr^, 
Ix&tilés do cheques y eartae de @rédHo sobro todos loe 
Agesoias en r ^ ^ A 
| todas las ciudades y prtnGípsles loe&Hdadstf 
So ARttELIA, de T U P I O y de ü A R R y ü O ^ 
Awmm 1 ^ LARAOHSI 
OfUPPAt^ra So Aloéss? 
N O T A S . — Esta Empresa expende billetes corridos hasta 
Algeciras, en c o m b i n a c i ó n con los vapores de « B i a n d Lino» 
que salen de T á n g e r . 
Son ias mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel p a í s . Es recomendada 
pára n i ñ o s y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este articulo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P . F . E S B E N S E N . 
Representante en L a r a c h e : Antonio López Escalaot 
13? Está Empresa tiene establecido un gran servicio de auto-
móv i l e s de gran lujo y comodidad entre Algeciras-Cadizy vice-
versa y Algeciras-Sevil la, en c o m b i n a c i ó n con la llegada y sa-
lida de los vaporesocorreos de Africa . E n és ta se expenden 
billetes para todas e tas l i n e a s . — L A E M P R E S A . 
Banco español de Crédito.-^. A 
A Í C J O L X > X X > 
Capital social: 50 millonea de pesetas 
Gapital d¿seBBbolsado:30.428.500 peseta» 
Reservas: 30.290.448.26 
Gaja de akorros: Intereses 4 % a la vista. CaeBta» corfiei^ 
ea peaetasy diviasextranjeras 
Soearsai en Larache. Avenida Reina Vtctorí» 
Horas de Caía: De ,9 a 13 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Escelénte servicio de Qomedor & U c«rt. 
Bebidas de ezceteotes y acredtadas marcas.—T?,»»f 
Preate &l tero Esp^s-U^ACHfe 
U orar ío de freíaos que reg irá a partir dol día 
Wk m % m o l o l a • 
C E U T A * T B T U A N 
i i u l i « 
CEUTA í PUERTO) ¿ 
CEUTA SÍ 
TETUAN U. 8.18 
M, 34 
12,00 
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Cruce».—Lo» treae^ C i y M. 33 crua«n en el Re**0 
eon M. 32 y Q. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 •raiw •» 
t i E l a o é i 009 M. 31 7 M. 35i 
pairajtuaoaia 
De Colonización 
PLANTAS Y SEMILLAS QUE FA-
CILITA LA DIRECCION DE CO-
LONIZACION 
/ 
La Dirección de Colonización del 
protectorado inserta en la Hoja de 
información número 9 las condicio-
nes para la concesión de plantones 
v semillas, la relación de las que 
pisten disponibles en los .Viveros 
del expresado centro directivo y, 
unas instrucciones prácticas para 
nracticar con éxito la plantación. 
Tanto la citada "Hoja" como los 
impresos de pedido se facilitan gra 
luitamente en la Secretaría de la 
plreoción do Colonización, en Te-
luán y en las oficinas de los Ser-
vicios agronómicos y forestales de 
Melilla y Laraohe. 
NOTICIERO DE LARACHE 






esta plaza el apalabramiento de la 
bellísima señorita Perla Castiel con 
el joven israelita don Simón Ro-
sillo. 
Entre los novios se han cruzado 
valiosos regalos. 
Con este motivo en la morada de 
la novia los asistentes al acto fue-
ron obsequiados con pastas y dul-
ces y se brindó por la felicidad de 
los futuros esposos, a los que en-
viamos nuestra felicitación así co-
mo a su respectivas familas. 
• * • 
El número 198 ha sido el pre-
miado en el sorteo celebrado ayer 
en el Hospital de la Cruz Roja. 
* * • 
Maróhó a Tánger de donde re-
gresará hoy nuestro querido amigo 
él joven y distinguido israelita de 
esta plaza don Rafael Amselem. 
del estimado amigo. 
* * * 
Pasó ayer unas horas en Larache 
el rico agricultor de Arcila don An-
gel Espluga. 
* * * 
De Alcázar pasó la tarde de ayer 
entre nosotros nuestro sstimadO 
compañero y redactor-delegado de 
DIARIO MARROQUI en la vecina po 
blación don Francisco R. Galviño. 
• «* • 
También llegó ayer de la citada 
población el rico comerciante don 
Eligió Salvador. 
* * • 
Regresó ayer a la zona francesa 
nuestro estimado compañero en la 
prensa don Ernesto Robin. 
« • * 
Regresó de la zona francesa el 
vocal de la Comunidad Israelita de 
esta plaza don Menahem Abecasis 
distinguido amigo nuestro. 
Cartelera! Ul t ima Hora 
T E A T R O E S P A Ñ A . — Exito 
de la gran C o m p a ñ í a de Come-
dias de Tormo-Gamez. 
Dos grandes funciones. P e í 
la tarde la comedia en tres ac-r 
tos <D. F lor ipondio» , y por la 
noebe reestreno de la comedia ! 
en 3 actos que lleva por t í tu lo 1 
«La coola anda luza» . 
Ha cesado !a eruoción del volcán 
Santa María, en Guatemala 
Se encuentra en Larache el dis-
tinguido jefe de Infantería don Eu-Í 
genio Castelary que hace unos añosj 
permaneció como capitán de unaj Hemoglobina líquida Dr. Grau. 
compañía de Ametralladoras en esta j Indicadísima en las convalecencias 
población. y escrofulismo. 
El señor Castelary fué ayer sa-í 
ludado por los distinguidos y nu- | 
morosos amigos que tiene en Lara-I ACADEMIA DE CORTE.—Desde 
che y nosotros le deseamos gra- esta fecha ha quedado abierta la cía 
tísima estancia en esta ciudad en- se de corte y confección por el mé-
viándole nuestro cordial saludo de todo más sencillo y acreditado que 
bienvenida. • existe y que el año anterior se dió 
i a conocer en el colegio de Sta. Isa-
bel. Es útil y necesario a toda mujer 
De la Península ha regresado a do humilde y elevada posición. Hoy 
Larache uno de los distinguidos h i - es en la carretera do Alcázar. Anto-
jos del ilustrísimo señor cónsul de nia García. Para informes, estable-
España en nuestra población don cimiento García Hermanos. Ultra-
Eduardo Vázquez Ferrer. marinos. 
Hoy son esperados en Larache los 
distinguidos señores de Vázquez Fe 
rrer acompañados de sus bellísi-
mas hijas. j 
Emp-esa de Automó 
tfiies "La O steliana''! 
Esta acreditada Empresa infor-
ma a su distinguida clientela que 
con objeto de ampliar sus salidas 
de esta plaza ha establecido ade-
más de su servicio directo a Ceuta 
con enlace al correo de Algeciras 
de las 3.30 de la madrugada, una 
nueva salida para Regaya, Tetuán y 
Ceuta a las dos de la tarde. 
Con esta nueva salida de las dos 
de la tardo los señores viajeros! 
tendrán tiempo para almorzar en̂  
Larache y pernoctar en Ceuta. 
Servicios de enlace en Algeciras 
con Jerez y Sevilla por magníficos 
coches "Bussing", "Pullman" ca-
rrozados en Berlín y Viena. 
Oficinas LEVY. Plaza de España. 
MUSSOLINI Y THOMAS CONFE-
RENCIAN 
Roma.—Esta mañana ha conferen 
ciado extensamente con el jefe del 
Gobierno señor Mussolini el cono-, 
cido leadre Albert Thomas. 
BOXEO EN LONDRES 
Londres.—El próximo dia 18 to-
marán parte en un grandioso com-
bate de boxeo que se ha organizado 
en uno de los Stadiums más im-
portantes el púgil italiano Camera 
y el americano Striblings. 
En este gran encuentro obten^. án 
una bolsa de 800.000 francos. 
EN LOS MINISTERIOS 
Madrid.—Esta mañana reciiberon 
numerosas visitas en sus respecti-
vos departamentos los ministros de! 
la Gobernación; Trabajo; Fomento 
e Instrucción Pública. 
El ministro de Hacienda señor 
Calvo Sotelo no asistió a su despa-
cho oficial del ministerio pero-asis-
tirá al Consejo dé ministros que se 
celebrará hoy. 
EL PRESIDENTE DESPACHA CON 
EL REY 
Hemoglobina líquida doctor Grau: 
Idicadísima en la edad de la pu-
bertad y clorisis. 
i 
Para cualquier colocación fija o 
Que alivio, fuera toda duda 
mi elección está hecha 
no beberé más que cerveza 
pero solo de la marca 
¿Quién no la alaba? 
FALCON 
Mejorado notablemente de la en-
fermedad que le ha retenido en el 
lecho varios días hemos saludado por horas se ofrece joven, sabiendo 
en la calle a nuestro estimado ami- mecanografía y con cooncimentos 
go el alto empleado del ferrocarril de francés. Preferirá colocación por 
Tánger Fez don David Moryusef. } horas. Informes en este periódico 
A c a d e m i a d e f r a n c é s 
Se ruega a los señores que de-
seen seguir este curso se presenten 
esta noche a las 20 horas en calle 
Diuán El Foki, número 1. 
Dr. J. Manuel Ortega 
Ewalis ía en e i i fmía fe s íe los m 
Oculista de los Hospitaies Milita' 
y Cruz Roja 
Diplomado ch> ¡ m ú i v t o Oftálmi 
co Nacional de Mschid 
y de l'Hote! Dieu de Parí? 
Camino de ia Guedira, núm. 44 
Horas de consulta: de 3 a 6 
de la tarde 
Gompagnie Mgerienne 
Gompagnie Algerienn© tiene 
*1 hehar de informar a sus distin-
guida elientela que eon motivo de 
1& í ie í ta francesas del Armisticio 
sus Oflcinas permanecerán cerradas 
teá© el día 11 del actual. 
Ko obstante, para el cobro de ofoe 
tes Con "protesto" sus Cajas esta-
f é abiertas en la citada fecha des-
|« las 9 hasta las 12 de la mañana. 
Pan Condal 
^ MAS FINO Y EXQUISITO 
81 fey de los panes de lujo. E l de 
fácil digestión y mayor Valor 
Nutritivo. 
^eíterlo a domicilio y despachos en 
k Plaza de Abastos, puesto de la 
«ntrada de Fernanda Castaño y en 
ealle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
GANADERIA "LA ESPIGA DE 
ORO", Barrio de Pescadores 
LARACHE 
S O T A 
r 
Q u é e s l o q u e e s t á n b u s c a n d o ? 
El bote aue contiene la deliciosa con-
f i tura b l a n c a con que mamá les ha 
untado unas rebanadas de pan. Qué sa-
brosa y qué rica era! Si la encuentran 
dejarán el bote vacio y no les hará ningún 
daño porque se trata de la 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
L A L E C H E R A 
Sola, sin diluir, tal cual sale 
del bote. 
ALTA COMISARIA DE ESPAÑA EN 
MARRUECOS 
A N U N C I O 
La Compañía del ferrocarril Tán-
ger a Pez, ha presentado una instan-
cia y el correspondiente proyecto, 
solicitando la concesión de un apro 
vechamiento hidráulico en el rio 
Helu y autorización para ejecutar 
las oras que indican necesarias para 
derivar hasta cien metros cúbicos 
diarios con destino a la estación de 
Arcila. j 
Y de conformidad con lo dispues-' 
to en el Reglamento de 25 de junio 
de 1926 se abre una información! 
pública por un plazo de veinte idasl 
a fin de que puedan formularse] 
las reclamaciones u observaciones 
que estimen pertinentes, advirtien-
do que durante el expresado plazo 
estará de manifiesto el proyecto en 
la Secretaría de la Dirección de 
Obras Públicas y Minas a disposi-
ción de las personas que deseen 
examinarlo. 
Tetuán 1 de noviembre de 1929 
El Director de Obras Públicas y 
Minas, DANIEL PIQUERAS (Rubri 
cado). 
Bembaron & Hazan 
Fteia dé España 
PIANOS y MUSICUS 
Esta mañana despachó con el Rey 
el general Primo de Rivera. 
Don Alfonso firmó varios decre-
tos entre ellos uno concediendo 
la cruz del mérito civil de plata a 
la guarda barrera María García que 
recientemente se ha distinguido al 
evitar un siniestro ferroviario. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Esta tarde se celebrará Consejo de 
ministros bajo la presidencia del 
general Primo de Rivera. 
Después del Consejo el Presiden-
te invitará a cenar a los ministros 
EL VOLCAN SANTA MARIA 
Guatemala.—La erupción del vol-
cán Santa María ha cesado desde 
ayer. j 
No obstante ello los indígenas no 
quieren yolver a las ciudades y cam 
pos cercanos al volcán por temor 
a que se repita la erupción. 
LOS SEGUOS PARA EL VIAJE AL 
POLO NORTE 
Berlín.—Las Sociedades de Segu-
ros han acordado rechazar todo se-
guro que se solicite para el viaje 
que en breve emprenderá al Polo 
Norte el "Graf Zeppelin". 
PARA EL ROPERO SANTA VICTO-
RIA j 
En Palacio han facilitado una no-| 
ta diciendo que antes de marchar la; 
Reina Doña Victoria a Londres i n -
quirió ropas en distintos estableci-
mientos con destino al ropóro Saft-
ta Victoria. 
CLAUSURA DE UNA CAMARA 
AGRICOLA 
Lisboa.—Por las autoridades h« 
sido clausurada la Cámara Agrícola 
de esta capital. 
CUATRO AHOGADOS 
Túnez.—Ha zozobrado una Misa» 
pereciendo aligados los cuatro t f ) -
pulantea que lo ocupaban. 
PRESENTACION DE CREDENÍ2I4* 
LES 
Madrid.—Con el ceremonial d« 
tumbre se celebró esta mañana e i | 
Palacio la presentación de credencia 
les del nuevo ministro de Veneauthlf 
en Madrid. 
HALLAZGO DE AVIADORES 
Montreal.—Los aviadores qud 
lieron hace un mes en busca de trlfc 
compañeros que se perdieron en la 
región norte de la provincia de Qu^-
bec han sido hallados sanos y sal-
vos y han manifestado que les hk 
sido imposible encontrar el rastrd 
de sus compañeros desapareeidefc. 
UN MINISTRO QUE RECHAZA BUS 
GRANDES HONORARIOS 
Londres.—El nuevo ministro 8 i 
ferrocarriles australianos que tieirn 
de honorarios siete mil quini«ntirtl 
libras las ha rechazado manifestan-
do que con cinco mil había suficiti** 
te para remunerar el cargo. 
FEBÚ» 
URGENTE CASABLANCA 
INGENIEROS, ARQUITECTOS & 
CONTRATISTAS DE OBRAS 
que necesiten materiales para iRtii| 
contratas, consulten antes de haeii 
adquisiciones, la Casa Espñola máa 
antigua, establecida en Casablanea 
M. CURT. 
Precios indiscutibles, grandes fa-
cilidades de pagos, exisencias ini-
portantes en picos, barrenas, pa* 
las, hierro para barrenas carreti-
llas; trituradores de piedra; molinóa 
de arena; compresores para 2 y 3 
martillos con todos accesorios; ex-
plosivos; dinamita; mecha y detq 
nadores. 
Telegramas: Gurt. Casablanea.*-* 
Aparado de Correos 399. 
M. GURT 
Gramófonos y discos "Columbia" 
de todos los precios. Esta casa in-
vita a su distinguida clientela a es-
cuchar los últimos discos "La Voz 
de su Amo" y. "Columbia", tangos 
argentinos por el trío Irusta, cante 
flamenco por Vallejo, Angelillo Pena 
(hijo). Centeno y Marchena; couplet 
por Carmen Flores, Pilar García 
y Paquita Alfonso y otros muchos 
difícil de enumerar 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Casino 
de Clases 
Aceite de oHva 
E l mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Pelayow 
Exportadores: F . Durban, Crespo y 
compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem 
A-partado número. —Laraohe. 
A d q u i e r a U d . m 
"Kodak 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas ia* 
íantiles de sus queridos hijos en bellas fotos • K o d a k ^ 
las que en años futuros serán su más preciado tesoro. 
Hay "Kodak»" desde 48 ptas.» 
y "Brownies", desde 21 ptas. 
Para delalles y demostraaones 
E n el Establecimiento G O Y A 
L A R A C H E - A L C A Z A R 
i á R O D R O O U i " E N A L C A Z 4 R O U I V I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
N )G8SÍclad de una far 
macia de íurno 
Varias veces se ha puesto de 
relieve la n e c e s i d á d que hay 
en esta plaza de que, como su-
cede en todas partes, se esta-
blezcan farmacias de turno pa-
ra el servicio de noche. 
Por no hallarse organizado 
este servicio nocturno se ha 
registrado el caso de uo haber 
podido despachar recetas a su 
tiempo, ni adquirir determina-
dos medicamentos que hubie-
ran aliviado al paciente. 
Hace tiempo que q u e r í a m o s 
tratar de este asunto por consi-
derar que con ello p e d í a m o s 
una cosa insta y por prestar un 
servicio al p ú b l i c o . 
Puesto i]ue en la actualidad 
hay tres farmacias civiles en la 
p o b l a c i ó n , bien pudiera lle-
varse a vias de hecho esta sen-
tida necesidad , procurando 
que en todo momento se dis-
ponga de una farmacia de tur-
no. 
Hay que convenir que a esta 
p o b l a c i ó n , cuyo incremento es 
cada d ía mayor en todos los 
ó r d e n e s de la vida, hay que po-
nerla al nivel los pueblos 
modernos y civilizados. 
E l p ú b l i c o que, por desgra* 
cia de enfermedades, tenga 
necesidad de los servicios de 
dar de inoporfunos ni menos 
Je exagerados, pues sabido es 
que una y otra reforma e s t á n 
implantadas desde hace tiem-
po en E u r o p a y en muchas pía 
zas de Marruecos. 
E l establecimiento de una 
farmacia los domingos no crea-
ría conflicto a la p o b l a c i ó n por 
apartados que e s t é n los dife-
rentes distritos de Alcázar . 
igual sucede para la reforma 
que pedimos de una farmacia 
de turno para el servicio que el 
p ú b l i c o precise de noche. 
Fundadamente esperamos 
A la Empresa 
del Alfonso Xlll 
Sabe la Empresa de nuestro 
teatro, que á ella dedicamos pre-
ferente atención por el deber que 
tenemos de laborar por el fomen-
to de las industrias de esta plaza. 
Ello nos obliga muchas veces 
en beneficio de esos intereses, a 
recoger deseos a indicaciones del 
público, que, en honor a la ver-
dad, tenemos que decir que son 
J U N T A D E S E R V I C I O S MU-
N I C I P A L E S 
A V I S O 
Por el presente se saca a su-
basta, por el procedimiento de 
puja a la llana, los derechos de 
puertas y zocos de esta Junta 
que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san: 
Derechos de puertas; idem 
del zoco de caba l l er ía s ; idem 
1 del idem de ganado; idem del 
Hoy domingo, a las diez de la 
noche, tendrá lugar en el Casino 
Miiitar de Clases, el gran baile 
social anunciado. 
Durante el descanso se proce-
derá a la rifa de valiosos objetos 
de señoras y caballeros. 
Desde mañana lunes empezará 
a regir en esta plaza el cierre de 
las barberías, acordado por los 
del gremio. 
Como ya publicamss oportu-
namente, diariamente se cerrarán 
atendidas por la Empresa de k i a . (frutas secas); idem del 
nuestro teatro. | zoco gl B a l i , (rastro); idem del 
que los s e ñ o r e s f a r m a c é u t i c o s | Debido a que constantemente i í j em del c a r b ó n ; id . del idem 
que hay en Alcázár y que a ello se atienden los deseos del públi- j de pieles curtidas; id . del idem j ^ s establecimientos de barberías 
e s t á n acostumbrados en E s p a - co, es por lo que cada día es ma- de pieles frescas; id- del idem de una y medía a tres de la tarde, 
ña c o m p r e n d e r á n lo razonado yor el número de personas qne de verduras; idem del idem de Para el almuerzo, y por la noche 
de esta pet i c ión v seguramente asi ten al Teatro Aifonso XIH. babuchas; idem del idem de a las nueve en punto, 
q u e p^r su parte no ha de Una petición más tenemos que aperos de labor y l eña; idem i Desde el oróximo domingo se 
existir inconveniente en que hacer a la Empresa de nuestro del idem de tejidos; idem del cerrarán estos establecimientos a 
se pueda llevar a efecto. teatro en nombre del público y mercado de cereales y Rahba. !3S dos de la Urde. 
E l establecimiemo de una que, indudablemente, será aten-j Ardía de los mercados del 
farmacia de turno para el ser- dids c^mo bs Bnterinres. | pieles y lanas, c a r b ó n y man- Según nos informamos, en C u-
vicio de noche, ser ía acogido - Consiste esta petteión en que teca, o c u p a c i ó n de vía púbií-= ta, en donde se encuentra hospi 
Teatro Alfonso Xll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 10 de Noviembre 
L a grandiosa produCc¡ón 
Los doce 
diablos 
Gran éx i t^ d e l , ORQUESTI, 
na Samos. 
favorablemente por toda la po-
b l a c i ó n , y a que és ta importan-
te reforma s u p o n d r í a un indis-
cutible beneficio p^ra h po 
b l a c i ó n en general. 
durante la proyección de la peli 
cula dé algún descanso para que 
el público pueda salir a fumar» 
sin que pierda ninguna parte de 
{la película que se proyecta. 
] Hoy podría hacer esta peque 
ña innovación que el respetable 
| solícita, puesto que disponiendo 
, . | í No dudamos que el activo e 
r—v A - | inteligente representante de la 
os uos A m i g o s | Empresa,nuestro distinguido ami-
tgo don Manuel Muñoz, que tanto 
I se desvive por complacer al au-
| meroso público que a diario acu-
de al teatro, hará cuanto esté de 
su parte por complacerle una vez 
más. 
Por lo iemá^, nuestra sincera 
Fábrica de Curtidos de 
F. Pedresa y J- Gómez 
en C,a, situada ee la es-
triba ció a derBchi 
Puente de Y e 
Especialidad en sobado de zaleas 
bhncas y teñidas de todos colores i fejicítación ai señor Muño?, por 
Se vende lana para colchones cuanto que ha sabida meter al 
a 60 pesetas arroba. 
Se aiquilan 
algunas casas en el B m i ó Piza,! h* excelente orquesta Sernos, 
con toda clase de comodidades v ésta interpretaría aSgunos núme-
a precios reducidos. tros como m&o de amena dis-
Para informes: D. Andrés Ho- tracción para las personas qur 
la farmacia, precisa que auran- mar, en el mismo barrio. I Q116̂ 80 dentro de la sale. 
te la noche exista una de turno 1 
sin que con esto pretendamos] 
que haya de tener abierto tocia 
la noche.' 
Conviene, por tanto, que ter-
mine para el p ú b l i c o esa in-
quietud que tiene cuando pre-
cisa un medicamento de no-
che, y que de no haber una far-
macia de turno, tiene que es-
tar llamando a las casas parti-
culares de los f a r m a c é u t i c o s o 
buscarlos en teatros y casinos. 
Por la importancia del asun-
to y por U s buenas costumbres 
de ía p o b l a c i ó n , es de esperar 
que por tratarse de cosa de 
m a r c a d í s i m o i n t e r é s se procu 
re normalizar el servicio noc-
turno de las farmacias de este 
pueblo. 
Puestss en la palestra y ha-
c i é n d o n o s eco de atinadas in 
dscaciones de los interesados, 
habría t a m b i é n que estudiar el 
descanso dominical para el 
personal de farmacias. 
Nada m á s l ó g i c o que el per-
sonal de farmacia, como los de-
m á s mortales, tenga perfecto 
derecho a descansar y distraer 
se s iquiera s e á un día por se-
mana. 
No creemos que al pedir es-
tas reformas en el asunto de 
las farmacias se nos pueda til-
cá , derechos sobre \* venta de | atizado, continúa mejr.r «nHo ^e 
pescado, id. , id. la id . de leche su enfarme^ad de «a vista, nuestro 
del pais; aprovechamiento de esbraaWo ami^o d director de 1 
Almoneda 
Se venden efectos de dormito-
ría, comedor, escritorio y varios 
efectos más. 
Rezón: Local de la Peña Mili-
tar, último piso. 
Trujilio Arias y G/ 
público eu el teatro, por la bon-
dad del programa que diariamen-
te pone. 
-1 i ( 
Compra y venta de cereales 
i 
Venta de paja clase superior en pa- j 
cas de 30 kilos, con tres alambres,' 
a TSO los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALCAZARQUIVIR 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
t r ipas de reses menores de es-
te matadero. 
Los pliegos de condiciones 
de cada uno de los expresados 
derechos se encuentran a la 
d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o en la 
Secretar ía de esta Junta , d^n-
de podrán ser exa Timados to-
dos los d ías laborables de 11 a 
i 3 y de 18 a 21 horas. 
L a subasta t e n d r á lugar en 
las Oficinas de esta Junta du-
rante los dí as 8 al 12 dei próxi-
mo noviembre a las 17 horas 
La a d j u d i c a c i ó n será co 
carácter provisional durante 
ios ocho dí.^s siguientes a aquel 
en que se h i y a etectUüdo, pla-
zo que se coacede para que se 
incremente el valor de la mis-
ma en el 10 per loo por qm'en 
asi lo deseare. Transcurr ido 
este plazo se e f e c t u a r á con ca-
rácter definitivo por todo ei 
a ñ o de igSo. 
E l adjudicatario o adjudica-
¡ t ir ios quedan obligados a sa-
tisfacer a prorrateo e iuporte 
de los derechos de escritura, 
subastador y p u b l i c a c i ó n de 
Prensa. 
Alcazarquiv ír 29 de Octubre 
de 1929. 
E l C ó n s u l Vice-Presldente 
L U í S M A S . S G A L 
Enfermería Mixta, don Feraando 
Montill;. 
Nos coneratulamos de 'a mejo-
ría experimentada pnr nue^tr ^ 
querido amigo y hacemos voto 
por su total restablecimiento. 
L a gentil y simoatíca señorita 
de la colonia hebrea, Alegría 
Echudri, ha sido colocada de ta-
quillera en el Teatro Alfons > X l l l j 
por lo que le feucitam JS. 
Agencia Juan Upez 
Servicio de tamion«Ui pan pi*. 
jeros. Salida de Alcázar ptn T^f* 
Muiros y Mexerah a laa oeha i% 1, 
mañana y a las dos de la tarli. 
Regreso para Alcázar de leí i ^ . 
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pok̂ . 
ción y la estación del ferrMwii, 
Agente: Guillermo Reyei. 
Despacho de billetes junte al Cí». 
culo Mercantil. 
5e venden 
dos motores de explosión: uno d» 
30 caballos y otro de 5. Para infor-
mes: su propietario Jo»á Romerí, 
Fábrica de limonadas, barrio de If 
Jara 
Giménez y Kos 
i '&i ira ffltieaaicos ae carpiauríé 
| í3DíxÜiisL8fk 
Mañana lunes, a las ocho y me-
dia de ia mañana, y en la igíesia 
de la Misión Católica, tendrá lu- Aserrado y labrado de maden. fu-
gar una solemne misa rezada por yectos y presupuestos de earroíl* 
el eterno dnscau&o dei alma dei 
que en vida fué nu-stro e*tiuiado 
amigo don jóse M«iía Nuveila< 
(q. e. p. 
Pedid Manzanilla 
T A 6UlTA,, 
L E A USTED DIARIO MARROQUI 
Nuestro querido amigo don 
Juan Arnet, como cabo del So-
maten de Alcázar, trabaja activa* 
mente en su cometido, procuran-
do que en nuestra población ha-
ya numerosos somatenístas. 
En esta labor le ayudan eficaz 
mente el Subcabo don Luis Hou-
toría y los vocales señores don 
Rafael Salvador y don José Lo-
zana. 
En la actualidad cuenta ya 
nuestra pubíacion con cuarenta 
somaienistas, entusiasta» todus de 
est^ u^bie iu >tituciOD. 
rías para automóvilei 
Calle Lala Aixa-el-Jadr» 
(Junto al Teatre) 
ALCAZARQUIO 
Iñstáladones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa J'Goya'.-Alcazarquivir 
DR. O R T E G A 
Especialista en Garganta, Nariz y 
Oidos 
Consulta diaria de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
P a r a cnr¡í |Mecer 
el gus io eo iodos 
los p l a t o s , nsen 
m 
& 
Hijo* de L.nca de Tena - Se^JÜ* 
I I i 
MMVWW 
Agente exclusivo para La-
racha, Alcázar y Arollai 
José Escríña ¡racheta. 
Pidan catálogos, nota de 
oréelos y condiciones 
de venta 
£1 coche mas practico al precio mas economic 
